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Selye János, a stresszelmélet atyja, a XX. század tudományának óriása volt. Leginkább ismert stresszkutatásain túl, 
a kísérletes orvostudomány számos más területén is tett jelentős felfedezéseket. Többek között leírt és karakterizált 
különböző plurikauzális betegségeket. Kulcsfontosságú munkái nagyban hozzájárultak az endokrinológia számos 
területének fejlődéséhez. Kiemelkedő érdemeket szerzett a szteroidok klassziﬁ kálása és hatásmechanizmusainak fel-
derítése terén végzett munkáival. Különböző sebészeti technikákat és emberi betegségek kórfejlődésének és megelő-
zésének tanulmányozására alkalmas kísérleti állatmodelleket dolgozott ki. Selye egy művelt, rendkívül magas intelli-
genciájú és fegyelmezett ember, eredeti és kreatív tudós, kiváló tanítómester, ﬁ lozófus, termékeny szerző, csodálatos 
kommunikátor és legendás szervező volt. Ez utóbbi készségét meggyőzően bizonyította intézetének, a világhírű, 
a Montreali Egyetemen alapított, Kísérletes Orvostudományi és Sebészeti Intézet felépítésével és évtizedek során 
mutatott szuverén vezetésével. Orv. Hetil., 2015, 156(35), 1396–1401.
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Hans Selye, the grandmaster of creativity and originality
Hans Selye, the father of the stress concept, was a giant of science of the twentieth century. Beyond his best-known work 
on stress, he also made several discoveries on various other ﬁ elds of experimental medicine. He described and char-
acterized various pluricausal diseases. In addition, he made pivotal contributions to the broad ﬁ eld of endocrinology, 
especially to the classiﬁ cation of steroids and to our better understanding of their mode of action. He developed 
surgical technics and experimental animal models suitable for studying the pathogenesis and prevention of human 
diseases. Selye was an extremely well educated, highly intelligent and disciplined individual, an original and creative 
scientist, an outstanding teacher, a philosopher, a proliﬁ c author, a fabulous communicator and a gifted organizer 
successfully establishing, developing and managing a major academic research institution, the word-famous Institute 
of Experimental Medicine and Surgery of the University of Montreal.
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Amikor társszerkesztő kollégáim javaslatára nekikezdtem 
a közlemény megírásához, úgy gondoltam, hogy ezzel 
egy aránylag egyszerű feladat teljesítésére vállalkoztam. 
Hiszen Selye professzor eredetisége és kreativitása az iro-
dalomban megbízhatóan dokumentált. Az viszont, hogy 
ő ezeknek a tulajdonságainak nagymestere is volt, ugyan 
általánosan feltételezett, de nagyrészt csak anekdotálisan 
alátámasztható. Talán ez lehetett az oka annak, hogy rám 
esett a választás, mivel négyünk közül én ismertem őt a 
leghosszabb ideig, és azokat is, akik ilyen megélt anek-
dotákat ismernek. 
Selye János tulajdonságai között kreativitása és erede-
tisége talán a legjobban ismert, elismert, s mondhatjuk 
leginkább csodált. Ezekhez Selye esetében egy további 
jellemző talentuma, rendkívül kiﬁ nomult kommunikáci-
ós képessége társult. Ez utóbbi képességére még később 
részletesen visszatérek.
A kreativitás és eredetiség fogalma, valamint más as-
pektusa az évek során számos tudományos, gazdasági, 
politikai és egyéb intézmény érdeklődését felkeltette. 
Ennek megfelelően e terület irodalma, az egyes szakirá-
nyok igényeinek megfelelően, meglehetősen szerteága-
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zó. A különbségek ellenére nem vitatott, hogy a kreativi-
tás és eredetiség rokon, egyes szerzők szerint részben 
átfedő fogalmak. „A kreativitás a divergens gondolko-
dásban nyilvánul meg, amely egy probléma több oldalról 
való megközelítését teszi lehetővé, illetve olyan elemek 
összekapcsolását, amelyeket rendszerint egymástól füg-
getlennek, vagy össze nem illőnek tartunk. A divergens 
gondolkodást segítő feladatoknak egyszerre több helyes 
megoldása is létezik.” Az eredetiség a kreatív egyéniség 
egyik tulajdonsága [1]. 
E közleményben kizárólag Selye János kreativitása és 
eredetisége áll érdeklődésünk középpontjában. Ebben 
kompetens útmutatással indulhatunk útnak: Selye In 
Vivo című könyvének előszavában, Szent-Györgyi Albert 
Selye eredetiségére célozva átvitt értelemben arról ír, 
hogy Selye az élet nyelvén tanít bennünket a tudomány 
szűzföldjére érkezés öröméről és izgalmáról [2]. 
Találkozásom Selye professzorral
Selye Jánost nemcsak közleményeiből vagy mások elbe-
széléseiből, hanem személyesen is megismerhettem. Vele 
való találkozásomat a véletlennek köszönhetem. 1966 
tavaszán Hannoverben, ahol akkor ﬁ atal tudományos 
kutatóként dolgoztam, szinte az utolsó pillanatban érte-
sültem arról, hogy a stresszelmélet atyja, a világhírű, 
nagy Selye professzor a Német Élettani Társaság 
 (Deutsche Physiologische Gesellschaft) vendégeként an-
nak speciális esti ülésének egyedüli előadója lesz. Rohan-
va érkeztem az egyetem már zsúfolásig megtelt nagyter-
mébe, ahol szerencsémre az utolsó sor mögött még egy 
állóhelyet sikerült találnom. Innen hallgattam elbűvölve 
már folyamatban levő előadását és csodálhattam mesteri-
en komponált vetített ábráit. Ez volt az első alkalom, 
hogy Selye professzort láttam, hallgattam, és meggyő-
ződhettem arról, hogy ő nemcsak egy kimagaslóan nagy 
tudós, hanem egy szinte mágikusan effektív kommuni-
kátor is. Ezt a nézetemet nyilvánvalóan az őt lelkesen 
ünneplő hallgatóság is osztotta, mivel alig hangzott el 
előadásának utolsó szava, valósággal megrohamozták őt. 
Vele akartak beszélni és kezet fogni. Természetesen ez 
volt az én szándékom is. Csakhogy az amﬁ teátrum utol-
só sorából a tömegen keresztül lejutni hozzá, szinte re-
ménytelennek látszott. Mégsem adtam fel, s némi küz-
delem árán, szándékom végül is megvalósíthatónak 
bizonyult. Mire azonban odaértem, ott egy hatalmas 
tömeg közepén találtam vagy inkább csak sejtettem Selye 
professzort. Miután csodával határosan sikerült a körü-
lötte kialakult tömör embergyűrűt áttörnöm, bemutat-
koztam neki. Hannoverben lévén, természetesen néme-
tül. Nevem és összetéveszthetetlen magyar akcentusom 
hallatán Selye professzor rögvest magyarul kezdett be-
szélni velem. Arra, hogy rövid, legfeljebb 2-3 perces be-
szélgetésünk során pontosan miről beszéltünk, már nem 
is emlékszem. Arra viszont egész pontosan, hogy amikor 
befejezésül megkérdezett, volna-e kedvem egy évig 
montreali intézetében vendégkutatóként dolgozni, azt 
feleltem: Professzor úr, ha kellene, még oda is úsznék! 
Mielőtt következő, már türelmetlenül várakozó tisztelő-
jéhez fordult volna, nekem adta névjegyét és arra bátorí-
tott, hogy írjak neki. Ezt én késlekedés nélkül meg is 
tettem. Így 1966. november 1-jén megkezdhettem az 
egy évet intézetében, amely valahogy nem fejeződött be 
1970. szeptember 30-ig. 
Röviddel Montrealba érkezésem után abban a nagy 
megtiszteltetésben volt részem, hogy Selye professzor 
bevett saját munkacsoportjába, amely akkor a plurikau-
zális betegségek koncepcióján intenzíven dolgozott. 
Számomra nagyon érdekesnek tűnt, hogy bizonyos ké-
miai vagy ﬁ zikai ágensek, amelyek egyedül semmiféle 
észlelhető biológiai hatást nem fejtenek ki, bizonyos sor- 
és időbeli kombinációban alkalmazva viszont speciﬁ kus 
elváltozásokhoz vezetnek. Ezért nagy érdeklődéssel és 
szorgalommal törekedtem mielőbb a csoport által vég-
zett kísérletekbe aktívan bekapcsolódni. Ily módon sike-
rült hamarosan az intézetben folyó kutatási témákba 
némi betekintést nyernem és bizonyos gyakorlati ismere-
tekre is szert tennem. Ez a kvázi crash-course lehetővé 
tette számomra, hogy lépésről lépésre a Selye-csoport 
hasznos tagjává válhassak. Egy nagyobb közlemény pub-
likációra való előkészítését követően, amelyben intéze-
tében először szerepeltem társszerzőként, Selye profesz-
szor javasolta, hogy maradjak továbbra is intézetében az 
eredetileg egy évre tervezett perióduson túl [3]. Egyben 
azt tanácsolta, hogy iratkozzam be a Montreali Egyetem 
orvosi fakultásának a PhD-fokozat megszerzéséhez 
szükséges doktori iskola programjába. Az ezt követő 
években – amellett, hogy nagy intenzitással PhD-témá-
mon dolgoztam – részt vehettem az intézet számos ak-
tuális kutatási projektjében is [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Ez nem-
csak egy lehetőség volt, hanem csakhamar meghatározott 
feladatommá is vált. Selye professzor ugyanis rám bízta 
az intézet kísérleteinek, s így a kórbonctani és kórszövet-
tani kiértékeléseknek a koordinálását. Ez egy rendkívül 
széles körű feladatot jelentett, amely a stresszkutatást 
[10, 11] és a plurikauzális betegségek [12, 13] koncepci-
ójának keretében folytatott sokoldalú állatkísérletek ter-
vezésére, végrehajtására és interpretálására is kiterjedt. 
(Ennek egy nem lényegtelen aspektusa volt, hogy ezért a 
szolgáltatásért ösztöndíjamhoz egy szerény, de akkor na-
gyon jelentősnek érzett pótlékot is kaptam.) 
Ez az említett két nagy átfogó téma magába foglalja 
azokat a megﬁ gyeléseket, felfedezéseket és elméleteket, 
amelyek Selye életművének súlypontját képzik, s amelyek 
kreativitásának és eredetiségének tanúbizonyságai, konk-
rét megtestesítői. Továbbá azokat az állatkísérletekben 
kifejlesztett betegségmodelljeit is, amelyek az elmúlt év-
tizedek során kórfejlődéstani vizsgálatokban és farmako-
toxikológiai interakciók tanulmányozására számos más 
intézményben máig is alkalmazásra kerülnek. Idetartoz-
nak természetesen a Selye által kidolgozott kísérleti sebé-
szeti technikák is. 
A közelmúltban részletesen foglalkoztunk Selye János 
életművének néhány fontos fejezetével [14]. Ezért itt 
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csak életpályájának kreativitásával és eredetiségével kap-
csolatos vonásainak ismertetésére szorítkozom. Annál is 
inkább, mivel Selye életművét számos szerző korábban 
és részletesen méltatta [15, 16, 17, 18, 19]. 
Selye tudományos életpályája 
és világhírű intézetének felépítése
Szokatlanul ﬁ atalon, 21 éves korában, még mint a prágai 
német nyelvű egyetem orvostanhallgatója, jelent meg 
első közleménye [20]. Pályája kezdetén, főképpen német 
nyelven, érdekes esetek és megﬁ gyelések leírására és köz-
lésére fordította ﬁ gyelmét. 
Élete talán legfontosabb (79. számú) közleményét, 
amely Selyét elsőként tette világhírűvé, s amely egyálta-
lán a stresszkutatás kiindulópontjának tekinthető, 29 
éves korában, 1936-ban publikálta [21]. Kreatívok és 
eredetiek voltak továbbá a harmincas évek második és a 
negyvenes évek első felében végzett munkái a szteroidok 
klassziﬁ kációjáról, valamint élettani és gyógyszertani ha-
tásukról [18, 22, 23, 24]. 
Kutatásainak és további tudományos kibontakozásá-
nak lehetőségei ugrásszerűen megnőttek 1945-ben. Eb-
ben az évben, amikor 38 évesen, a montreali francia 
nyelvű Université de Montréal orvosi fakultásán Selye 
Jánost, az ugyancsak montreali angol nyelvű McGill 
University akkori szövettanprofesszorát az újonnan 
megalapított Institut de médecine et de chirurgie expéri-
mentales egyetemi tanárává és első, s mint ma tudjuk, 
sajnos utolsó, igazgatójává nevezték ki. Az új intézet lét-
rehozásával az egyetem vezetői egy, az orvostudomány 
széles skáláját átívelő alapkutatás és képzés céljára kíván-
tak egy központi létesítményt megteremteni. Itt nyílt 
meg Selye számára az a nagy lehetőség, amely egyben 
élete nagy kihívása is volt, hogy saját elképzelése szerint 
egy világszínvonalú modern intézményt építhessen fel 
[25]. 
A kihívást Selye örömmel és tettre készen vállalta. Az 
egyetem főépületének egyik szárnyában rendelkezésére 
bocsátott két teljes, de gyakorlatilag üres emeletén, a 
gyors berendezkedést követően hamarosan, szinte repü-
lőstarttal megindulhatott Selye dinamikus vezetése alatt 
a produktív kutató- és oktatómunka. Ezt látszik bizonyí-
tani Selye publikációi számának összehasonlítása az 1944 
és 1946 közötti időszakból is. Közleményei számának 
10-re (1945-ben) csökkenése, összehasonlítva 18-cal 
(1944-ben), illetve 15-tel (1946-ban), alig árulja el, 
hogy 1945 a költözködés, berendezkedés és megindulás 
éve volt [25]. 
Az intézet, rendeltetésének megfelelően, a kutatás 
mellett, illetve ezen belül a képzés, kizárólag a posztgra-
duális képzés Mekkája lett. Selye hírneve nyomán az évek 
során százak érkeztek a világ minden részéből intézeté-
be, hogy ott MSc vagy, ideális esetben, PhD-fokozatot 
szerezzenek, vagy pedig hosszabb-rövidebb ideig ven-
dégkutatóként az intézet munkájában való részvételük-
ből proﬁ tálhassanak (1. és 2. táblázat). A ﬁ atal intézetnek 
kezdetben nem állt megfelelő számú és Selye igényének 
megfelelő tudományos minősítésű, képzésre alkalmas 
személyzet rendelkezésére. Ezért, kreativitását ismét be-
bizonyítva, Selye létrehozta a Claude Bernard Visiting 
Professorship intézményét. Ezáltal sikerült neki világvi-
szonylatban kiemelkedő tudósokat (köztük több Nobel-
díjast) intézetébe hozni (1. ábra). Ott töltött néhány 
napos vendégeskedésük alatt a Claude Bernard-profesz-
szorok előadásaikkal és posztgraduális hallgatókkal foly-
tatott beszélgetéseik révén hozzájárultak, Selye odaadó 
tanítómunkáját támogatva és kiegészítve, az intézet ma-
gas színvonalú képzéséhez. 
Az intézet proﬁ ljának kialakításához és hatékony mű-
ködtetéséhez Selyének tudományos talentuma mellett 
egy másik képességére, legendás szervezőkészségére is 
szüksége volt.
Az általa megteremtett struktúra ideálisan szolgálta az 
intézetben folyó sokoldalú tematikájú kutatás igényeit. 
Specializált osztályok (például biokémiai, hisztokémiai, 
szövettani, elektronmikroszkópiai, állatkísérleti, doku-
mentációs könyvtár stb.) segítették a kutatókat abban, 
hogy rutin technikai részletkérdések helyett munkájuk 
tudományos aspektusaira koncentrálhassanak. 
Selye életművének, különösen kreativitásának és ere-
detiségének méltatása és megértése elképzelhetetlen len-
ne, ha egy további, rá tipikusan jellemző és meghatározó 
tulajdonságát, fenomenális kommunikációs képességét 
ﬁ gyelmen kívül hagynánk. Ez utóbbi kétségtelenül lé-
nyegesen hozzájárult széles körű ismertségéhez és nép-
szerűségéhez. A világhírű kutató, Selye János, kilépett a 
tudósok képzeletbeli elefántcsonttornyából, vagy ha úgy 
tetszik, tágra nyitotta ennek kapuit a társadalom széles 
szegmentjeinek érdeklődői számára. Briliáns, többnyire 
angolul, franciául, németül vagy magyarul tartott elő-
adásai, az ezeket kísérő informatív és magas fokú profesz-
szionalitással elkészített illusztrációi, maradandó benyo-
mást keltettek és hagytak hátra hallgatóiban. Nemcsak 
tudósok vagy más szakemberek, hanem laikusok is le-
nyűgözve hallgatták előadásait, és elragadtatva olvasták 
1. táblázat Az intézet munkatársainak és posztgraduális (MSc/PhD) hall-
gatóinak származási országai
 1. Argentína 11. Haiti 22. Németország
 2. Ausztria 12. India 23. Olaszország
 3. Belgium 13. Indonézia 24. Peru
 4. Brazília 14. Írország 25. Portugália
 5. Chile 15. Japán 26. Spanyolország
 6. Csehszlovákia 16. Jugoszlávia 27. Svájc
 7.  Egyesült 
Királyság
17. Kanada 28. Svédország
18. Korea 29. Szovjetunió
 8. Egyiptom 19. Lengyelország 30. Törökország
 9. Franciaország 20. Magyarország 31. Uruguay
10. Görögország 21. Mexikó 32. USA
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közérthetően fogalmazott írásait. Mivel több, eredetileg 
angol nyelven írt könyvét más nyelvekre, többek között 
magyarra is lefordították, így olvasóinak tábora feltehe-
tően több százezres, talán milliós nagyságrendre is bő-
vülhetett. Körültekintő magatartásának fontos jellemző-
je volt, amellyel joggal büszkélkedett, hogy előadásai 
során ő a mindenkori hallgatósága feltételezhető isme-
retszintjéhez szigorúan igazodott. Így például a stressz-
ről tudott úgy előadni, hogy laikus hallgatói gondolatait 
megérteni és követni tudták. Másrészt viszont tudósok 
körében úgy beszélt, hogy hallgatói ne tartsák előadását 
sértően alacsony nívójúnak. Fáradhatatlanul biztatta ta-
nítványait, ebben a vonatkozásban is, példájának követé-
sére. Selye professzor hitelességét, előadásainak a hallga-
tóságra gyakorolt lenyűgöző hatását a következő 
anekdota találóan jellemzi: 1976-ban berlini intézetünk 
(Bundesgesundheitsamt) centenáris rendezvényének 
díszvendégeként és ünnepi szónokaként, ahogy tőle 
megszokott, egy nagy sikerű beszédet tartott. Ennek be-
fejeztével az akkori német egészségügyi miniszter odalé-
pett hozzá, hogy gratuláljon és megjegyezte: Professzor 
Úr, előadásának olyan nagy meggyőző ereje volt, hogy 
ha én most megkérdezném, hogy lehet a rákot gyógyí-
tani, Ön egy szempillantás alatt azt is megmondaná.
Selye mindenekfelett kitűnő tanítómester is volt, aki 
nagy szenvedéllyel tanított. Az intézet napi programjá-
nak szerves részeként rendszeresen találkozott munka-
társaival, akiket az intézet aktuális kutatási témáinak 
megbeszélése és boncolások elvégzése közben, példájá-
val, gondolataival, bírálatával és, időnként, elismerésével 
is tanított. Selye természeténél fogva perfekcionista volt. 
Az erre való törekvést munkatársaitól is elvárta, sőt meg-
követelte. Betartását a mindennapok gyakorlatában ﬁ -
gyelemmel kísérte és, ha szükségesnek látta, beavatko-
zott. Az intézet jó hírnevére féltően ügyelve, tervezett 
házon kívüli szereplések (például konferenciák) előtt, 
különösen ﬁ atal munkatársaitól megkövetelte, hogy az 
intézetben próbaelőadást tartsanak. Az ezt követő próba 
kérdés-felelet könnyen kínos élménnyé mutálhatott.
Perfekcionizmusával együtt járt Selye hatalmas mun-
kabíró képessége. Azoknak, akik huzamosabb ideig szán-
dékoztak vele dolgozni és főképpen, ha a PhD-program 
kutatási hányadát intézetében eredményesen lezárni re-
méltek, sok más feltétel teljesítése mellett, magas álló- és 
alkalmazkodási képességgel kellett rendelkezniük. Azon-
ban, mindenesetre, napi 10–12 óra, heti 7 nap és évi 365 
nap időbeli munkapenzumát magukévá kellett tenni. 
Akármivel is foglalkozott, azt ő teljes odaadással tette. 
Selye professzornál üresjárat nem volt! Egyetlen, talán 
mosolygásra késztető példa napi rutinjából mutatja, 
hogy mennyire racionálisan tudott hellyel és idejével 
gazdálkodni: Egy, az egyetem napsütötte déli oldalán 
fekvő, Floridának elnevezett helyiségben, amely tulaj-
donképpen az általa írt könyvek raktára volt, nyitott ab-
laknál (a montreali zord télben hideg ellen hősugárzók-
kal védve), egy függőágyban fekve szokott ebédelni, 
napozni és napi postáját (20–30 levél) hangrögzítőre 
diktálva megválaszolni. (Ezért ő mindig, még a tél köze-
pén is, ﬂ oridai napbarnított volt.)
Selye egy rendkívül termékeny szerző is volt. Közlemé-
nyeinek magas száma (1700 felett) magáért beszél. Azok 
a témakörök, amelyek életművének tudományos tarta-
mát képzik, korábbi méltatások tárgyai voltak. Ezért itt 
csupán Selye eredetiségének és kreativitásának egy to-
vábbi megnyilvánulása kerül említésre. Sokkal a ma hasz-
nálatos internetes keresők (search engines) felfedezése és 
alkalmazása előtt, 1956-ban Selye leírt, később tovább-
fejlesztett és kiﬁ nomított egy általa symbolic shorthand 
systemnek (SSS) elnevezett rendszert [26]. Ennek segít-
ségével irodalmi források felkutatása, az akkor rendelke-
zésre álló egyéb módszerekhez képest, lényeges előreha-
ladást jelentett. Az SSS és intézetének ugyancsak általa 
felépített legendás dokumentációs rendszere tette szá-
mára lehetségessé, hogy az ő kreativitásával megterem-
tett, általa bevezetett analytico-synthetic-style alkalma-
2. táblázat Az intézet publikációs nyelvei (gyakorisági sorrendben)
 1. Angol  7. Japán 13. Román
 2. Francia  8. Lengyel 14. Szerb-horvát
 3. Német  9. Koreai 15. Interlingua
 4. Olasz 10. Orosz 16. Svéd
 5. Spanyol 11. Portugál 17. Szlovák
 6. Magyar 12. Cseh
1. ábra Selye János intézete, egy „kisméretű Egyesült Nemzetek Szö-
vetsége”. Balról jobbra: Giulio Gabbiani, Ung Soo Pahk, Gas-
ton Coté, Selman A. Wachsman (Claude Bernard-vendégpro-
fesszor, 1952-es Nobel-díjas), Laurent Savoie, Somogyi Árpád, 
Wilhelm Scholz, Selye János, 1967
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zásával több monográﬁ áját ezért különösen nagy 
hatékonysággal tudta megírni. Ezek a nagy gonddal 
megtervezett, előkészített, megírt és szerkesztett művek 
már röviddel megjelenésüket követően a megfelelő tu-
dományterületek átfogó és rendkívül nagyra becsült en-
ciklopédiáivá váltak. Használóik biztosak lehettek abban, 
hogy a kézirat nyomdába adásának napjáig megjelent 
releváns forrásmunkák nem hiányoztak Selye könyveinek 
irodalomjegyzékéből [11, 24, 27, 28, 29, 30].
Selye a kreativitás, eredetiség 
és a kommunikáció nagymestere
A tudomány történelme ellentmondásokkal, vitákkal, 
gyakran éles vitákkal van tele. Bizonyos szarkazmussal 
mondhatnánk, hogy a vita élességének intenzitása egye-
nes arányban áll a mindenkori, valóban eredeti felfedezés 
jelentőségével. Mint sok más kreatív és eredeti tudósnak, 
akik a kor szellemével konform gondolatvilágból, éppen 
egyéniségükből fakadóan, ki akarnak törni, Selyének is 
sok csatát kellett megvívnia, hogy igazát bebizonyítsa és 
érdemre juttathassa. Ezekről ő sokat írt, és akik hosszú 
időn át vele dolgoztak, tudják, hogy még annál is többet 
beszélt [31].
Selye felfedezései felett vívott régmúlt verbális csaták-
ról manapság lamentálni anakronizmus lenne. Őt már 
rég nem kell megvédeni. Ezrekre tehető, a világ legjobb 
tudományos folyóirataiban megjelent közleményei és a 
világ legjobb kiadói által megjelentetett könyvei, munká-
inak széles körű elismerése, életművének meggyőző ta-
núbizonysága, amely mellett kritikusai eltörpültek. Mun-
káit százezres nagyságrendben citálták. [32]. Nobel-díjra 
való tízszeres jelölése, negyvenen felüli honoris causa 
doktorátusa, számos más jellegű, magas rangú kitünteté-
se egyértelműen bizonyítja jelentőségét.
Selye korán meginduló, több mint fél évszázados tu-
dományos pályáján különlegesen nagy tehetséggel, im-
ponáló állhatatossággal és szinte kimeríthetetlen energi-
ával, kreatív, eredeti és kommunikatív lényével ritkán 
látott sikereket ért el. Ezért világszerte elismerést, tiszte-
letet, sőt csodálatot is vívott ki. Igen, ő valóban a kreati-
vitás, eredetiség és – tegyük hozzá – a kommunikáció 
nagymestere is volt. Kissé patetikusan fogalmazva: egész 
életét a tudománynak szentelte. Racionálisan fogalmaz-
va, multitalentumát, sokrétű adottságát önmegvalósítá-
sára, netán a több mint megérdemelt Nobel-díj elnyeré-
sére fordította? Ez az ő titka volt, és, a sok találgatás 
dacára, az ő titka is maradt. De ez lényegtelen. Ami fon-
tos, az az, hogy egy nagyon nagy szellemi örökséget ha-
gyott hátra a világra, számunkra, amely ﬁ atal kutatók 
generációit a jövőben is lelkesíteni és motiválni fogja, 
hogy erre az örökségre építve tovább kutassanak, és 
olyan szellemi javakat hozzanak létre, amelyekre ő büsz-
ke lenne. Selye János egy rendkívül művelt, magas intel-
ligenciájú, fegyelmezett, keményen, rendkívül nagy ha-
tékonysággal és racionalitással dolgozó, inspiráló kutató, 
tanár, ﬁ lozófus, író és briliáns előadó volt. 
Selye professzortól, a XX. század tudományának egyik 
óriásától tanulni, az általa megteremtett, stimulálóan in-
tellektuális és kompetitív légkörben vele dolgozni talán 
életem legnagyobb privilégiuma volt (2. ábra). Az inté-
zetében 1966 és 1970 között eltöltött négy év későbbi 
– kutatói, egyetemi tanári, valamint nemzeti és nemzet-
közi szabályzó intézmények és testületek vezetői – élet-
pályámra egyaránt rányomta bélyegét. Szakmailag és em-
berileg sokat proﬁ táltam és még ma is proﬁ tálok abból, 
amit tőle tanultam. Megtanított arra, hogy miként kell 
adekvát vizsgálatokat tervezni, végrehajtani és eredmé-
nyeit értékelni. Ennek, tudományos értékén túl, nagy 
gyakorlati jelentősége is van. Különösen olyan helyzetek-
ben, amelyekben a közösséget fenyegető veszély elleni 
védelemre és elhárítására hivatott intézményeknek, a 
vizsgálatok eredménye alapján konkrét döntéseket kell, 
itt és most, tenniük. De talán a legfontosabb, amit Selye 
professzortól tanultam, az a tudomány művelésének 
szenvedélye és szeretete volt.
Sajnálatos módon intézete, az Institut de médecine et 
de chirurgie expérimentales, amelyet ő alapított és tett 
világhírűvé, nem élhette túl megteremtőjét.
Anyagi támogatás: A közlemény megírása anyagi támo-
gatásban nem részesült.
2. ábra Prof. Dr. Selye János fotója, a szerzőnek szóló dedikációval
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A szerző a cikk végleges változatát elolvasta és jóvá-
hagyta.
Érdekeltségek: A szerzőnek nincsenek érdekeltségei.
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